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父^ 卵 入
、
水 渡 英 昭 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3  門
昭 和 4 3 年 3  目
昭 和 4 7 年 2 月
ミ
牛 年 月 日
本 符 地
職 名
所 属
職 歴
昭 和 4 7 年 6 月
昭 和 4 9 午  4 月
昭 和 5 1 年 2 月
昭 和 5 2 年 4 月
昭 和 6 1 年 5 月
平 成 4 年 6 月
平 成 8 年 1 0 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 8 年 3 月
昭 和 1 7 年 1 0 月 2 9 Π
京 都 府
教 授
東 北 大 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究 所
京 都 大 学 工 学 部 冶 金 学 科 卒 業
京 都 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 冶 金 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
米 国 ぺ ン シ ル バ ニ ア 大 学 材 料 学 利 縛 士 課 程 修 了
大 阪 大 学 溶 按 工 学 研 究 所 助 手
東 北 人 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 助 乎
同 研 究 所 講 師
同 研 究 所 講 師 助 教 授
同 研 究 所 誠 師 教 授
改 組 に よ り 、 束 北 大 学 業 材 工 学 研 究 所 教 授
中 国 東 北 大 学 名 誉 教 授
改 組 に よ り 、 東 北 大 学 多 元 物 質 科 ・ 学 研 究 所 教 授
束 北 大 学 を 定 年 退 畷
イ 立
昭 和 4 7 年 2 月
P h . D  ( 米 国 ぺ ン シ ル バ ニ ア 大 学 )
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上亀
昭和53午 4 fj
昭和郭年4打
昭村埒7午4 門
平成9年3月
Ψ成H11Ξ 3 1-1
学会等における活動(役職等)
H本鉄鋼恊会
1吹文"編架委U や1り戊3~7年)
欧文;志編条委n長凹勺NI0~12イ1り
超荊抑鋼研究会卞舎(平成6~Ⅱ年)
削!休1,'」鈍!反応の物理化学とプロセス1[学委n uV1和58~60年)
Chemicalproperties olMolten slagS 誕,1集妥貝い1三成 2 ~ 3 イ1二)
鋼小"金属介在物小蚕員会委員(平成2~ 6午)
鉄鋼スラグの基礎と応用研究会委員い1勺戌5~9年)
スラグ極少化委員会委員(、r成9 ~11午)
スラグ利用プレハブ枇造材何「究会委於(平成H~16年)
γ粒微糾化に向けた揚f囲組織制御研究会委員(平成16~18年)
水熱介成によるスラグ利材化研究会委員(平成16~18午)
第10同Π本ードイツセミナー"1織委員可切虹1年)
東北支部長何勺戍14~16年)
東北支部卵蛎い怖虹0~14午、平成16~18午)
Π本金属学会
和文は編染委R い1勺j艾4 ~ 6年)
欧文,志編染委貝 6W戊3~5年)
会叛編染委員(昭和63年~平成2 午,平成3 ~ 5年)
U本学術振興会
第19委員会委員(昭和61年~、1切蜘7年)
木来開拓領域学術研究川進屯業委貝(平成8~13年)
H本鉄鯛恊会厶原・浅細研究助成金
口本鉄釧絢会1川山配念賞
金属学研究奨励賞
Π木鉄鏘恊会沢村諭文質
]本鉄鋼恊会学術功頴賞
?

者書
冶金物理化学演習基礎と応用
大谷正康,水渡英昭,甲稲田嘉夫
丸善 1975
ソーダ系.石灰系フラックスー炭素飽和溶鉄問のP, S, Mn の分配平衡
水渡英昭,井上 1=コラU
融休粘練反応の物理化学とプロセス上学,1985年5何, PP.59-67,日本鉄鋼恊
1
2
ミ貞
3
目
製鋼スラグー祥M失問の P, S, Mn.0 の分況平衡
水渡英昭,井上 亮
雨野永精練反応の物理化学とプロセス]二学,19部年5 打, PP.82-91,
録
9
日本鉄鋼協
4 石灰系,ソーダ系スラグーメタル間の分配平衡
水渡英昭
西山記念技術講座,122&123a988), PP.25-57,日本鉄鮮翊高会
Phosphate and phosphide capacities
水渡英昭
ChemicalproperliesofMoltenslags (分筆),日木鉄鋼1窃会,19飢
精錬基礎とケーススタディ
水渡英昭
第23回鉄鋼上学セミナーテキスト.19辨年7 打, PP.128-143.日本鉄鋼協会
製鉄所における資源回生・肖己完結のための熱力学的吉察
水渡英昭
鉄鋼工学アドバンストセミナー,1997年11月, PP.1・1-1・16,日本鉄鋼協会
精錬基礎とケーススタディ
水渡英昭
第24回鉄鋼工学セミナーテキスト,1997年7月. PP.128-143,日本鉄鋼協会
脱酸反応と非金屈介在物
水渡英昭
釧゛岡便覧(分筆),第4版,日本鉄鋼恊会編.丸善.2002
5
1
6
7
8
?
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介 作 物 の 凝 集 と 分 布
水 波 英 昭
西 山 記 念 技 術 講 座 ,
Π 研 究 論 文
1 .  T h e  l 、 1 1 e m ] o d y n a n 〕 i c s  o f  M e l t s  i 1 1 t h e  s y s l c m  v 0 2 ・ V 2 0 5
H i d e a k i s u l T o  a n d  D a v i d  R . G A S K E [ L
M e l a Ⅱ 山 ' g i c a 1 1 r a n s a c t i o n s 、  2 a 9 7 D ,  P I ) 3 2 9 9 3 3 0 3
2 .  F r e c  E n e r g i e s  o f  M i x i n g  i n  l h e  u q u i d  l r o n ・ c o b a l t  0 1 ' 1 1 ] O S Ⅱ i c a l e s  a 1 1 4 5 0  ゜ C
G o e 丘 R . B e l t o n ,  H i d e a l d  s u l T O ,  a n d  D a v i d  R . G a s I く e Ⅱ
M e l a 1 1 U r g i c a 1 1 r a n s a d i o n s , 4 a 9 7 3 ) , 1 〕 1 〕 . 1 9 7 3 - 2 5 4 1
3 .  M e 1 1 i n g  p o i n t s  o n n o r g a n j c  F 1 1 1 0 r i d e s
N o b u y a  l w A M O T O ,  H i d e a l d  s u l T O ,  S I 〕 i g e k i  H A M A M A T S U ,  a n d  l C 1 1 i r o
S A T O
T r a n s a d i o n s  J W R I , 2 ( 1 9 7 3 ) ,  P I 〕 . 7 5 - 7 8
4 .  H e a l  o f  F 1 1 S i o n  o f  B a r i u m  F l u o r i d e  l 〕 y  c l ' y o s c o p i c  M e a s u r e n 〕 e n l
N o b u y a l w A M 0 1 0 ,  H i d e a k i s u l T O ,  a n d  l c h i r o  s A 二 「 0
T r a n s a c t i o n s J W R I , 3 ( 1 9 7 4 ) ,  P P 3 3 3 5
5 .  F I ' e e  E n e l ' g l e s  o f  M i x i n g  o f  M e l t s  i n  M Π 2 S i 0 4 ・ F e 2 S i 0 ι  S y s t e l n
N o b u y a l w A M O T o  a n d  H i d e a l d  s u l T O
、 「 1 ' a n s a c t i o n S  ハ V R I , 3 a 9 7 4 ) , 1 〕 P . 3 7 3 9
6 . 溶 削 ゞ 伺 一 固 イ 本 屯 解 質 界 而 の 電 気 化 学 的 研 究
水 渡 英 1 昭 , 米 谷 ・ m 鞍 , 南 雲 紬 , 大 谷 正 康
東 北 大 学 選 何 鶏 t 桜 , 3 1 a 9 7 5 ) ,  P I ) . 9 1 - 9 7
フ .  p b 0 ■ 2 Q 迄 ノ t 系 ,  p b o ・ B 2 0 3 ・ M e 2 0  ( M e = L i .  N a ,  K )  3  兀 系 触 体 の  P b 0  の 活 1 止
水 渡 英 昭 . 山 Ⅱ _ 1 養 司 , 大 谷 正 康
1 1 本 金 加 ι 学 会 は , 3 1 a 9 7 5 ) ,  P I ) . 9 5 2 - 9 認
8 .  G a l v a n o s t a t i c  p o l a l ' i z a { i o n  M e a s u r e m e n l s  o n  a  s 0 Ⅱ d  p l a t i n 山 n ・ N k a 1 1  S Ⅱ i c a t e
H i d e a l d  s u r f o  a n d  M a s a y a s u  o H T A N I
T r a n s a d i o n s  l s u , 1 7 a 9 7 フ ) .  P I 〕 3 7 - 4 5
1 8 2 & 1 8 3 ( 2 0 0 4 ) ,  P P . 2 9 - 6 1 . 日 木 釧 湖 釧 窃 会
9 溶胤アルカリ金屈珪酸塩一固休白金界面の直流分極
水渡萸昭,大谷正康
鉄と鋼,63(197フ). PP.917-925
溶融アルカリ金屈砕酸喩の構造
早稲田嘉大,水渡英昭
鉄と釧.62(197句. PP.N船・1502
10
11Thc slrud山で of MoltenNkalisiⅡCate
YoshiowASEDAand HidealdsulTO
Iransactionslsu.17(197フ), PP.82-91
Cryoscopic studjes in F1110ride・oxide・silica system : par11. syslems
Conlalning l"デ, Na' and K-
Hideald sulTo and David R.GASKE上上
MetaⅡUrqicalTransactions B,7Ba976), PP.559-566
Cryosc01)ic studies in FIU01'ide・oxide・SⅡica systelns : part 11. systems
Containing Mg2、, ca2', Ba2- and pb2'
Hideald sulTo and David R.GAS1琵LL
Meta11Urgica11ransadions B.7B(1976), PP.567-575
溶南虫Cao - si02 系スラグの郡1造
早稲田光火,水渡英昭,内イi 裕
日本金属学会i志,41a97フ), PP.1068-1073
固体電解光1(ゐ02・cao)一溶融銀界血の喧流分楡
水波英昭,米谷市義,大谷正康
東北入学j些研粂鞁,33a97フ), PI〕.1-8
転炉津の鉱物学的基礎研究
水波英昭,林田山美f, i"倫愛和
鉄と鋼,腿a俳7), PP.1252-1259
転力・i沫中の遊雛石灰の影辨による風化崩壊
水渡英昭,横俳豊一.林田由美子,高橋愛和
鉄と鋼,63(197フ). PI〕2316-2325
,恢炉スラグ中の遊矧t苦士の定量法の検討と風化崩壊に及ぼす遊航苦上の影料
織翫警豊・,水渡英昭,井上亮,高橋愛和
東北大学選研粂桜,34a釘8), PI).144-152
12
13
14
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炭 酸 ナ ト リ ウ ム ー 硫 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 炭 素 飽 和 溶 鉄 の 同 時 脱 り ん 脱 硫
高 橋 愛 和
水 波 英 昭 , 石 坂 祥 , 井 上
7 C ,
鉄 と 釧 , 6 5 a 9 7 9 ) ,  P P . 1 8 4 8 - 1 8 5 7
2 0 .  s i m u l t a n e o u s  D e p h o s p h o r i z a t i o n  a n d  D e s u H u r i z a t i o n  o f  c a r b o n  s a t 山 ' a t e d  l r o n
b y s o d i u m c a r b o n a t e ・ s o d i u m  s u l f a t e  F I U X
H i d e a l d  s u i t o ,  N d r a  l s h i z a l く a ,  R y o  l n o u e  a n d  Y o s h i l く a z u  T a l く a h a s l 〕 i
T r a n s a c t i o n s  l s u . 2 1 a 9 8 D ,  P P 、 1 5 6 - 1 6 4
2 1
硫 酸 カ ル シ ウ ム に よ る 炭 索 飽 和 溶 鉄 の 悦 り ん
亮 水 渡 英 昭井 上
鉄 と 鋼 , 備 a 9 7 9 ) ,  P P . 1 8 5 8 - 1 8 6 7
2 8
鉄 銅 ス ラ グ の 性 質 と 再 利 用
水 渡 英 昭 , 高 橋 愛 和
鉄 と 鋼 , 6 5 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 7 釘 ・ 1 8 1 1
2 2
D e p h o s p h o r i z a l i o n  o f  c a r b o n ・ s a t u r a l e d  l r o n  b y  c a l d u m  s u l f a t e  F I U X
R y o  l n o u e  a n d  H i d e a l d  s u i t o
T r a n s . 1 S U 、  2 1 a 9 8 1 ) ,  P P . 1 6 4 - 1 7 2
2 3 .  p h o s p h o r u s  D i S 廿 i b u t i o n  b e t w e e n  上 i q u i d  l r o n  a n d  M g o  s a t u r a t e d  s l a g s  o f  血 e
S y s t e m  c a o ・ M g o ・ F e o x ・ s i 0 2
H i d e a l d  s u l T O .  R y o  l N O U E ,  a n d  M i n o r n  T A I く A D A
T r a n s a d i o n s l s u . 2 1 a 9 8 D ,  P P . 2 5 0 - 2 5 9
2 4
M g 0  飽 和  C a o - M g o - F e o , - s i 0 2  系 ス ラ グ ー 溶 ε 剣 切 の り ん 分 配
水 渡 英 昭 . 井 上 亮 , 高 田 稔
鉄 と 鋼 , 6 7 a 9 8 D ,  P P . 2 6 4 5 - 2 6 5 4
2 5
炭 酸 ナ ト リ ウ ム , 硫 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 脱 り ん 反 応
亮井 上 水 渡 英 昭
鉄 と 鋼 , 6 5 ( 1 9 7 9 ) ,  P P . 1 8 3 8 - 1 8 4 7
2 6
D e p h o s p h o r i z a t i o n  o f M 0 1 1 e n  1 1 ' o n  b y  s o d i u m  c a r b o n a t e  a n d  s o d i u m  s u H a t e
R y o  l n o u e  a n d  H i d e a k i s u i t o
T r a n s a d i o n s l s u , 2 1 a 9 8 D ,  P P . 5 4 5 - 5 5 3
2 7
ソ ー ダ 系 フ ラ ッ ク ス に よ る 溶 銑 の 脱 り ん
7 K 1 度 英 昭
日 本 金 属 学 会 帳 , 1 8 a 9 7 9 ) ,  P P . 4 9 0 - 4 9 4
29SUHur paditions beNeen carbon・satul'ated lron Melt and Na20・si02 Slags
RyolNOUE and HidealdsulTO
Trans.1SU,22a982), PP.514-523
30Na20si02 系スラグ・炭業飽和溶鉄問の硫黄の分配
井上 '、. 水渡英昭ノ」,
鉄と鋼,68(1982), PP.417-425
31
37
Distribution of vanadium belween Liquid lron and Mgo saturated s]ags ot the
System cao・Mgo・Feoxsi02
RyolNOUEand HideakisulTO
Trans.1SU,22a982), PP.705-714
Oxidation Behaviors of silicon, phosphorus and Niobium in carbon・saturated
Iron Melt by sodiun〕 carbonate
RyolNOUE and HidealdsulTO
Trans.1SU,23a983). PP.586-592
32Mg0 飽和Cao-Mgo-Feo,-si02系スラグー溶鉄間のバナジウムの分配
井上 水渡英昭エーニTケ」,
鉄と鋼,68a982), PP.1532-1540
33. E丘ect of caldum Fluoride on pl〕osphorus Dislribulion between Mgo saturated
Slags ofthe system cao・Mgo・Feox・si02 and Liquid lron
HideakisulTo and RyolNOUE
Trans.1SU,22a982), PP.869-87フ
水渡英昭
69Q983), PP.951-958
りん.バナジウムの酸化挙
34. Mg0 飽和 Cao-Mgo-Feo"-si02 系スラグー溶鉄間のりん分配におよぼす
CaF2の昂三粋
亮水渡英昭,井上
鉄と鋼,68a982), PP.1541・1550
5
35Oxidalion Behaviors of silicon, phosphorus and vanadium in carbon・saturated
Iron Me11by sodium cal"bonate
RyolNOUE and HideakisulTO
Trans.1SU,23a983), PP.578・585
36炭酸ナトリウムによる炭素飽和溶鉄中のシリコン,
動
井上
鉄と鋼,
?
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炭 酸 ナ ト リ ウ ム に よ る 炭 斗 諒 包 和 溶 鉄 中 の シ リ コ ン ,
水 渡 英 昭亮井 上
鉄 と 鋼 , 6 9 a 9 8 3 ) ,  P P . 1 1 2 9 - 1 1 3 6
3 9
T h e n l 〕 o d y n a m i c  s l u d y  o f H o t  M e t a l p r e t r e a l m e n l
H i d e a l d  s u l T o  a n ( 1 R y o  l N O U E
T h e  s e c o n d  J a p a n ・ c h i n a  s y l n p o s i u m  o l  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f  1 1 ' o n  a n d
S t e e l , 1 S U ,  T 0 1 く y o , ( 1 9 8 3 ) ,  P P . 2 4 9 - 2 6 3
4 5 .  T h e r m o d y n a m i c  c o n s i d e r a t i o n s  o f  M a n g a n e s e  E q u i l i b r i a  b e 加 e e n  L i q u i d  l r o n
a n d F e 【 0 ・ M n o ・ M O × ( M O × =  P 0 2 . 5 .  s i 0 2 ,  N 0 1 5 .  M g o ,  c a o )  s l a g s
H i d e a l d  s u l T o  a n d  R y o l N O U E
T 捻 n s . 1 S U , 2 4 ( 1 9 8 4 ) ,  P P 3 0 1 3 0 7
4 0
マ ン ガ ン 分 配 平 衡 へ の  F l o o d c r j o t h e i m  イ オ ン 式 の 適 用
水 渡 英 昭井 上
「 ー ,
ノ 【 ニ ,
東 北 大 学 選 研 粲 机 , 3 9 a 9 8 3 ) ,  P P . 1 4 6 - 1 5 5
4 1 、  p h o s p h o r u s  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  M g o ・ s a t u r a t e d  c a o ・ F e t o ・ s i 0 2 ・ P 2 0 5 ・ M n o
S l a g s  a n d  L i q u i d  l r o n
H i d e a l d  s u l T o  a n d  R y o l N O U E
T r a n s . 1 S U , 2 4 ( 1 9 8 4 ) ,  1 〕 P . 4 0 - 4 6
4 4 .  M g 0  飽 和  C a o ・ F e 【 0 ・ s i 0 2 ・ P 2 0 5  系 ス ラ グ ・ 祥 " 失 問 の り ん 分 配 に お よ ぼ す  N a 2 0 ,
B a 0  の 影 響
亮
水 渡 英 昭 , 井  k
鉄 と 鋼 , 7 0 a 9 8 4 ) ,  P P 3 6 6 3 7 3
4 6 .  F e t o ・ M n o ・ M O × ( M O × =  P 0 2 5 .  s i 0 2 ,  N 0 1 . 5 .  M g o ,  c a o ) 系 ス ラ グ ・ 溶 ' 失 問
の マ ン ガ ン 平 衡 に 関 す る ぎ 察
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
鉄 と 鋼 . 7 0 a 9 8 4 ) ,  P P . 5 3 3 ・ 5 4 0
り ん . ニ オ ブ の 酸 化 挙 動
4 2
M g 0  飽 和  C a o ・ F e t o s i 0 2 ・ P 2 0 5 ・ M n 0  系 ス ラ グ ・ 溶 鉄 間 の り ん 分 配
水 渡 英 昭 , 井 上
エ ー 1
ク C
鉄 と 鋼 , 7 0 a 9 8 4 ) ,  P P . 1 8 6 - 1 9 3
4 3 .  E f [ e c t s  o f  N a 2 0  a n d  B a o  A d d i t i o n s  o n  p h o s p h o N S  D i s t r i b u l i o n  b e 加 e e n  M g o ・
S a t 山 ' a t e d  c a o ・ F e t o ・ s i 0 2 ・ P 2 0 5  S l a g s  a n d  L i q u i d  l r o n
H i d e a k i s u l T o  a n d  R y o l N O U E
T r a n s . 1 S U . 2 4 a 9 8 4 ) .  P P . 4 7 - 5 3
47. Manganese EquiⅡbrium between Molten 11'on and Mgo・saturated cao・Fe o・
Si02・Mno P205 S]ags
HideakisulTo and Ryo lNOUE
Trans.1SU.24a984), PP.257-265
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Deoxidation produd
HirokioHTAand Hideald surfo
Subm北ted to lsu lnternational
Characteristics of parlicle size Distribution in Early stage ot Deoxidation186
Hh'old oHTA and Hideald sulTO
Subn〕itted to lsu lnlernational
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幸 艮 ι ヒ 圭 :
1
炭 素 飽 和 溶 鉄 ー ス ラ グ 間 の M n の 分 配 に つ い て
大 谷 正 康 , 水 渡 英 昭 , 杉 刈 _ 1 博 幸
日 本 学 術 振 興 会 第 5 4 委 員 会 , 1 9 7 5 年 9  見 1 7 日
2 転炉津の鉱物学的基磋研究
高橋愛和.水渡英昭.林則山美f
日木学術振興会第19委貝会,1977年1牙28Π
炭酸ナトリウム,硫酸ナトリウムによる脱りん反応
水波英昭. J十上9U
Π本学術}辰軍↓会第19委員会.1979年9月28H
炭酸ナトリウムー硫酸ナトリウご、による炭索飽和溶鉄の同時1悦りん脱硫
水渡英冊,石坂祥,井上亮,高橋愛和
日本学術振興会箆打9委貝会,1979年9 Π28日
製鋼スラグー溶鉄冏の脱りん平衡式の検討
水渡英昭,井上 クU
鉄鋼基礎共同研究会第18回胤体精錬反応部会(S殿59/3),1984年10月22日
溶銑脱りんの現状の問題点
水渡英昭,入谷正康
目本学術振興会第19委員会,1984年11月6日
ContormaHonicsolution埋論による製鋼スラグの活量の評価
/1q度英昭.井上ノ」
口木学術振興会第19委員会,1985午10H22日
気相ヰ・,の低峻索分圧の制御および起電力測定
水渡英昭,冨岡活智
日本学術振興会第19委員会,1990年5月23日
Cao・A1203 系胤体一祥;釧ポ打のN・0 平衡と過飽和皮
井上艇水渡英昭,井上 「-1イノーU.
日本学術振興会第19委員会,1991年5月20日
溶鋼のA明兒峻における過飽和度
水波英昭
日本学術振興会第19委員会鋼中非金属介在物小委員会,19兜年6H 3日
N, si脱酸の二次介在物の細成とモルフォロジー
水渡英昭,井上亮r ,
日木学術振興会第19委員会鋼中非金属介在物小委員会,19兜"●月Ⅱ日
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1 2 . 脱 酸 に お け る 過 飽 和
/ k 1 度 英 Π 召
Π 木 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 第 3 分 利 ・ 会 , 1 9 兜 午 1 0 月 2 6 日
1 3 . 鉄 お よ び 鋼 中 の 窒 素 定 量 に 1 弼 す る 熱 力 学 的 考 察 ( そ の  2 ) 妙 太 焼 法 に よ る 局  C r ・
F e 合 金 中 の 窒 累 定 呈
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 恊 議 会 , 1 9 9 2 年 1 0 月 2 7 日
1 4 . イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 金 属 お よ び ス ラ グ 中 の 極 微 量 窒 素 の 定 鎚
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
{ ー ,
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 協 議 会 , 1 9 兜 午 1 0 月 2 7 日
1 5 . 不 ! 舌 姓 ガ ス 中 妙 太 焼 一 亦 外 線 吸 収 法 に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 中 の 酸 宗 定 量
7 川 度 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 恊 議 会 . 1 9 兜 午 1 0 月 2 7 日
2 0 . ア ル ミ ニ ウ ム 脱 酸 鋼 の 再 酸 化 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究
水 渡 英 昭
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 員 会 鋼 中 非 金 属 介 在 物 小 委 員 会 . 1 9 9 3 年 Ⅱ 月 2 5 日
1 6 . カ ル シ ウ ム に よ る 溶 鉄 の 脱 酸 平 衡
水 渡 英 昭 , 木 村 貴 司
U 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 製 鋼 反 応 恊 議 会 , 1 9 船 年 2 月 3 日
2 1 . ア ル ミ ニ ウ ム 脱 酸 の 過 飽 和 に お よ ぼ す 諾 因 子
水 渡 英 昭
日 本 学 袮 釧 長 興 会 第 1 9 委 員 会 鋼 中 非 金 属 介 在 物 小 委 貝 会 , 1 9 9 3 年 Ⅱ 月 2 6 日
1 7 . イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ る 釡 属 中 極 微 量 炭 楽 の 定 量
水 渡 英 昭 , 井 上 亮 . 後 藤 良 三
日 本 学 φ 餅 辰 興 会 製 鋼 第 1 9 委 員 会 化 学 計 測 技 術 恊 議 会 , 1 9 船 年 2 H  5 日
1 8 .  c a o 、 M g o ・ N 2 0 3  系 ス ラ グ ー 溶 鉄 問 の 酸 素 , 窒 素 の 分 配
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 員 会 鋼 中 非 金 属 介 在 物 小 委 員 会 , 1 9 帰 年 3 月 1 6 日
W . 転 炉 津 の 資 源 化 に 関 す る 従 来 研 究 と 今 後 の 課 匙
水 渡 英 昭
特 定 某 礎 研 究 会 鉄 鋼 ス ラ グ の 基 礎 と 応 用 研 究 部 会 ( ス ラ グ 2  - 6 ) . 1 9 9 3 年
9 月 2 5 日
22・一方向定常凝固ドでの介在物(TiN, A1203)の品出挙動
川ド宜朗,水波英昭
日本学術振興会第19委員会凝固プロセス研究会,1995年け]31日
転炉洋中の晶出石灰相の水和反応
井上 水渡英昭ι^ケL,
特定基礎研究会鉄鋼スラグの基礎と応用研究部会(スラグ5-4),
1月31日
超消浄鋼における介在物の組成制御の熱力学
亮オq度英昭,井上
日本鉄鋼恊会高温プロセス部会超清浄鋼研究会資料(7超箔2 -10),
9月8日
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30
25MUⅡile Nulninum or silicon sensorfor Fen'0・AⅡoys
Hideald sUⅡo and Ryo lnoue
FinalReport on E11くeln・Tohoku univa'sityJolnlprogram,1995q三11月17日
Mg0系およびCe系介在物の安定抽出法の検討
井上 水渡英昭犀一1ケ11,
日本鉄鋼協会高1品プロセス部会超消浄'剛冴究会資料(8超浩'4 -2),1996年
5月28日
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Colnposition contr010flnchlsions l)yTop slag
Hideald suito and Ryo lnoue
FinalReport on posco・Tohoku universiwJointprogram,1996年7月
Cao・si02・N203・Mg0 系スラグの熱力学
太田裕己,水渡英昭
日本鉄↓剛窃会高温プロセス部会超清浄鋼研究会資料(8超清5一田,
9月13日
製鋼スラグの路鷲材への利用に関する基礎的研究
亮 遊佐・・巳水波英昭,井上
特定基礎研究会鉄鋼スラグの基礎と応用研究部会,1996年11月15日
溶鉄のCaおよびMg脱酸の相互作用係数
水渡英昭,太田裕己
日本学術振興会第19委員会反応プロセス研究会,19俳午1月28日
28
1995年
2 6
3 1
ス ラ グ 資 源 化 に 関 す る 従 来 の 研 究 と 課 題
水 渡 英 昭
鉄 鯛 ス ラ グ の 某 磋 と 応 胴 研 究 部 会 最 終 報 告 冉 「 製 鋼 ス ラ グ の 発 生 跿 低 減 と 資
源 化 」  P P . 8 5 - 9 0 , 1 9 辨 年 5 月 1 9 日
3 2
転 炉 ス ラ グ 中 の 品 出 右 灰 扣 の 水 和 反 応
オ く 渡 英 昭 ,  J I ' 上 亮
「
鉄 鋼 ス ラ グ の j , 顎 祭 と ' 用 研 究 部 会 最 終 桃 告 齊 「 製 鏑 ス ラ グ の 発 牛 量 低 減 と 贇
源 イ ヒ 」  P P . 1 6 3 - 1 7 2 , 1 9 9 7 年 5  上 ] 1 9 日
3 3
ス ピ ネ ル 介 在 物 ケ . 成 の 熱 力 学
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 : 日 本 鉄 鋼 恊 会 商 1 品 プ ロ セ ス 部 公 超 沽 途 針 蹴 湃 究 会 中 冏 縦
告 シ ン ポ ジ ウ ム 資 判 ・ ,  P I 〕 . 2 1 3 4 , 1 9 辨 年 5  上 1 1 9 日
4 0 .  T i 2 0 3 ,  z r 0 2 ,  M g o ・ N 2 0 3 ,  c a o ・ s i 0 2 系 お よ び C a o ・ N 2 0 3 系 介 で 1 件 勿 の 杣 出 法 の 1 央 盲 す
水 渡 英 昭井 上
ラ 、 L 、 ,
日 本 鉄 鋼 恊 会 局 温 プ ロ セ ス 部 会 超 沽 浄 鋼 研 究 会 資 料 ・ , 1 9 9 8 年 9 上 1 1 8 H
3 4
M g 0  系 お よ び C e 系 介 在 物 の 女 定 抽 出
井 上 亮 、 水 没 英 昭 :  U 本 鉄 銅 協 会 高 i 品 プ ロ セ ス 部 会 超 油 淳 確 両 研 究 会 小 1 剖 報
告 シ ン ポ ジ ウ ι 辻 捌 斗 .  P P . 6 8 - 7 4 , 1 9 9 7 午  5  打  1 9 日
3 5
酸 化 物 ( i 耐 火 物 . ト ッ ブ ス ラ グ , 介 在 物 ) と 平 衡 す る 超 発 芹 N 容 鏑
水 波 英 昭
Π 本 学 術 振 興 会 第 1 9 委 員 会 反 j 心 プ ロ セ ス 研 究 会 , 1 9 9 7 年 5 月 2 0 Π
3 6
製 釦 松 ラ グ の 資 源 同 牛 ・ 白 ご 完 結 プ ロ セ ス の 剣 リ 上 学 的 検 討
水 渡 英 昭
Π 本 学 術 振 興 会 来 来 朋 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 瑛 境 削 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 , 1 9 9 7 年 1 1 打 2 1 日
3 7
1 ' 炉 ス ラ グ か ら の 哉 水 溶 出 抑 制 お よ び 製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 索 溶 出 抑 制
井 上 亮 , 水 渡 英 1 唱
住 友 金 屈 下 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 1 9 9 8 午 3 月 2 7 Π
3 8
介 在 物 の 粒 径 分 布 刈 定 に お け る 問 題 点
水 渡 英 昭 , 高 橋 純 ' ,  A 1 1 d r e y K a r a s c v
Π 木 鉄 t 剛 窃 会 心 Ⅱ 品 プ ロ セ ス 部 会 超 消 浄 鋼 研 究 会 資 料 ・ . 1 9 9 8 年 9 月 1 7 目
3 9
ア ル ミ ナ 介 仟 物 の 抽 出 法 の 検 討
7 k 1 皮 英 畔 1
井 上
r  f
ラ i : ,
日 木 鉄 鋼 恊 会 局 i 品 ブ ロ セ ス 部 会 超 消 浄 鋼 研 究 会 資 料 . 1 9 9 8 年 9 月 1 8 日
41 ステンレス峻洗スラッジの無峅耳化
井上亮,71q度英昭
住友金属、[業榮境ブロセス研究会資料,仙台.1998年10月14凶
製錨スラグからのフッ楽溶出抑制
/1くi皮英1昭ウ'
住友金属工業環境プロセス研究会資料.鹿嶋,1998イ、FI0刃22R
鉄鋼スラグ利川による打冉允素の無宮化(固定化)
水波英昭
口本学術振興会求来開拓学往"Π究推進事業研究プロジェケト叫1境,J,肝U型新
製鉄プロセスに1冴する研究1,1999圷 2 打13日
製鋼スラグからのフッ素溶出抑制
井上亮.水波英昭
什友金j禹工業瑞μ亮プロセス研究会資判.仙台,1999年5月フロ
超袖浄鋼研究会の口的と1舌動
ノ」くi鹿0工11H
日木鉄鍋恊会高器ιブロセス部会超袖汀川4研究会最終繊告冉 1超涌浄鎚削1究の
最近の展瓣}1 1)P.1-2.1999イ卞 5月20日
超清沙鍋溶製のための熱力学的号察
水渡英昭.太U_井谷d
日木鉄鋼1窃会高11,1ブロセス部会超油符倒州肝究会最終縦告冉
1超沽浄釦杯升究の最近の展Ⅲ上 PP.66-89、 19船年5 打20日
鋼のオーステナイト粒成長に及ぼす微細・一次介任物の県参辨
水渡英昭.坂f_{リ上・苧:
日本鉄鋼恊会高温ブロセス部会超油井畔1研究会最終繊1町冉叩.316324,
1999年5月20日
アルミナ介任物抽出法の徐"
/k1度英1唱ケC,
Π木鉄釧恊会高温プロセス部会超沽浄針釧汎究会最終縦告占
「超1占i村剛汎究の最近の展開 11)P.330340.1999年5 打201_1
Mg0およびCe系介在物の抽出法の検討
井上亮.水波英昭
日本鉄鋼協会高温プロセス部会超消浄鋼価究会折新き帳告六
「超箔汀劇翊汎究の11ι近の展開」 PP.341347,1999午、5 j」20Π
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48
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5 0 .  T i 2 0 3 , ゐ 0 2 ,  M g o ・ N 2 0 3  お よ び C a 系 介 在 物 の 抽 出 法 の 検 討
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
日 本 鉄 剣 剛 窃 会 高 温 プ ロ セ ス 都 会 超 沽 汀 雌 岡 研 究 会 尿 終 報 告 書
「 超 箔 浄 鋼 研 究 の 最 近 の 展 開 」 即 . 3 4 8 - 3 5 8 . 1 9 四 年 5 月 2 0 日
5 1 . 介 在 物 の 粒 径 分 布 測 定 に お け る 問 題 点
/ 1 q 度 英 昭 . 高 橋 純 一 .  k l d N y K a r a s e v
日 本 鉄 鋼 恊 会 高 i 肌 プ ロ セ ス 部 会 超 清 浄 鋼 研 究 会 尿 終 帳 告 冉
「 超 清 浄 釘 翊 洲 究 の 最 近 の 展 俳 む  P P . 4 1 9 - 4 4 1 , 1 9 9 9 年 5 月 2 0 日
5 2 . 製 鋼 ス ラ グ の 資 源 回 生 ・ 自 己 完 結 プ ロ セ ス の 熱 力 学 的 検 討
7 1 < 1 虔 英 a 召
日 本 学 術 振 興 会 未 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 訓 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 . 1 9 9 9 年 5 月 2 4 日 .  1 ) P . 4 0 - 5 7
5 3 . 鉄 鋼 ス ラ グ を 利 用 し た 溶 融 飛 灰 中 重 金 屈 の 固 定 化
水 波 英 昭 , 井 上
ラ 己
口 本 学 術 振 興 会 末 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 調 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 . 1 9 9 9 午  5 月 2 4 H .  P P . 5 9 - 7 4
5 4 . 製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
住 友 金 属 工 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 1 9 9 9 年 1 0 月 2 2 日
郭 . 一 次 介 在 物 に よ る オ ー ス テ ナ イ ト 結 晶 粒 の 成 長 抑 制
水 渡 英 昭
ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム 「 ベ ー ス メ タ ル 素 材 の プ ロ セ ス
メ タ ラ ジ ー の 新 し い 展 開 」 講 遍 寅 資 料 , 1 9 四 年 .  P P . 7 4 - 9 4
5 6 .  c a 処 理 に よ る N 2 0 3 介 在 物 改 質 一 介 在 物 中 M g o , M g o ・ N 2 0 3 生 成 御 Π 卸 の 熱 力 学
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 , 井 上 亮
鉄 鋼 5 社 共 同 大 学 委 託 研 究 ( P A C ・ 5 ) 報 告 書 ,  P P . 1 ・ 2 1 2 , 1 9 9 9 年 1 1 月
5 7 . 製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 及 び 抑 制 機 構
水 渡 英 昭 , 井 上
工 三 ■
ケ 、 '
製 鋼 ス ラ グ 極 少 化 に 向 け て の 開 発 動 向 と 課 題 , 製 鋼 ス ラ グ
極 少 化 研 究 会 最 終 帳 告 書 ,  P P . 1 3 1 - 1 3 4 , 1 9 9 9 年 1 1 月 2 1 日
5 8
ス テ ン レ ス 酸 洗 ス ラ ッ ジ の 無 害 化
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
住 友 金 属 工 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 0 0 年 3 月 1 7 日
59鉄鋼スラグからのフッ楽溶出抑制に関する研究
71<1度ψミ昭
第19回環境研究助成・成巣縦告書. PP309-342,2000年6月
60製鋼スラグからのフッ素溶出抑制に関する仙究
水渡英昭
日本鉄鋼連盟鉄釧スラグ利捌拡大研究会最終報告書,即.1-96、 2000年9月30
日
61凝冏冷却n、1のTiN析出に及ぼす峻化物粒fの影粋
G.V.P臼Nushin,太Ⅱ」裕己,水渡英昭
ベースメタル枡究ステーションシンポジウム rベースメタルの製錬・凝固に
おける表面・界面現象J i倖演資判・, PP.80-102、 2000年10月13目
62汚染士壌からの有筈成分除太
水波英昭,ル上 りし
榮境エンジニアリング技件汁刑発研究会,仙台,2000年12河21Π
63スラグからの溶出フッ素低減技術
水渡英昭,井上 ラ」
大同特殊鋼局温プロセス技術研究会資料,仙台,2001年1月23fl
64
66
67
ステンレスダスト固定化処理
71<1度ヲキa召井上 ラ」,
住友金属工業環境プロセス研究会資料・.仙台,2001年2月7日
29
65
汚染土壌からの狗皆所戈分除去
水渡英昭.井上 r-1ケC
榮境エンジニアリング技術開発研究会,仙台.20侃年5月10日
ステンレス酸洗スラッジの無宮化
水i度英[昭井上 「ニ」/ L,
住友金属工柴環境プロセス佃T究会資料',仙台,2001年31」21日
製鋼スラグの昔則京回乍・自己完ネ古プロセスの熱力学的検す寸
水波英昭
日本学術振興会末来開拓学術研究推進*業研究プロジェクト「環境訓和型新
製鉄プロセスに関する研究」成果報告書,2001年.5 H21日, PP.47-62
3 0
6 8
釧 J 綱 ス ラ グ か ら の フ ッ 牙 § 割 H 機 1 苗
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
日 本 学 〒 l i 振 興 会 未 来 閥 拓 学 術 研 究 推 進 小 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 叫 1 境 誘 仟 1 , 1 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 成 果 帳 告 ' 斗 ,  P I 〕 . 1 2 7 - 1 5 7 . 2 0 0 1 年 5  1 - 1 2 1 1 _ }
鉄 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 げ , 抑 制
井 ト . 死 , / K 渡 英 昭
日 木 学 術 振 興 会 ボ 来 開 拓 学 飢 イ 研 究 推 進 芋 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 繊 靴 境 調 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 何 1 究 」 成 果 報 告 ; じ ,  1 〕 P . 1 5 8 - 1 8 6 . 2 0 0 1 年 5 J 」 2 1 日
ス テ ン レ ス 鋼 溶 製 ス ラ グ お よ び ス ラ ッ ジ か ら の 六 価 ク ロ ム の 治 出 抑 制
井 ヒ 亮 . 水 渡 英 昭
臼 本 学 術 振 興 会 太 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 市 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 開 和 型 新
製 鉄 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 成 果 机 告 辨 ,  1 〕 1 〕 . 1 8 7 - 2 0 2 , 2 0 0 1 午  5 月 2 1 Π
鉄 鋼 ス ラ グ を 利 捌 し た 溶 舳 飛 灰 中 屯 金 属 の 固 定 化
井 上 亮 , / j q 腰 英 昭
日 本 学 術 振 興 会 未 来 開 拓 学 術 研 究 雉 進 小 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 叫 1 境 嗣 和 型 新
準 雌 失 ブ カ セ ス に 関 す る 研 究 』 成 果 級 告 i " .  P P . 2 2 9 ・ 2 心 . 2 0 0 1 年 5  打 2 1 日
排 水 中 有 害 ル 素 の 鉄 鋼 ス ラ グ に よ る 固 定 化
井 上 亮 . 賀 宏 業 . 水 渡 英 昭
日 本 学 術 振 興 会 ボ 来 朋 拓 学 術 研 究 推 進 事 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 叫 1 境 訓 和 型 新
重 M 失 プ ロ セ ス に 関 す る 研 究 」 成 果 桜 告 〒 " ,  1 〕 P . 2 " ・ 2 5 7 , 2 0 田 年 5 月 2 U 、 1
排 7 」 越 ヰ 丁 害 元 案 の 鉄 鋼 ス ラ グ に よ る 固 定 化
/ k 1 腰 み 工 1 昭
井 上 北 , 只 宏ケ C ,
, " ヲ 、 '
日 本 弓 ÷ 術 娠 興 会 末 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 小 業 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 環 境 嗣 和 型 新
製 鉄 プ 日 セ ス に 鬨 す る 研 究 」 成 果 * W 占 1 } ,  P I ) , 2 " ・ 2 5 7 , 2 0 0 1 年 5 月 2 1 日
多 元 系 メ ゾ ス コ ビ ッ ク 相 一 溶 鉄 惜 U 又 応 を 用 い た 新 粘 錬 法 の 検 討
水 渡 英 昭 , 井 上
ι 一  1
ラ C
新 日 本 製 鍬 準 公 工 鄭 肝 究 中 剛 報 告 会 資 料 ・ , 2 0 飢 年 6 刃  5 日
避 固 冷 却 過 程 に お け る ト ラ ン プ エ レ メ ン ト の 挙 動
水 渡 英 昭 ,  A n d r e y K a r a s e v , 太 田 裕 己
ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム 「 2 1 世 紀 の ト ラ ン プ エ レ メ ン ト
メ タ ラ ジ ー 」 ; 1 暫 寅 資 料 ,  P P . 4 8 - 5 5 , 2 0 0 1 年 1 0 j J 1 2 日
ス テ ン レ ス 酸 洗 ス ラ ッ ジ の 安 定 化 処 理 技 術 開 発
井 上
水 渡 英 肌
1 ^
イ ノ ー L I ,
住 友 金 属 丁 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 判 ・ , 仙 台 , 2 0 0 1 年 1 0 月 3 1 Π
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7 0
7 1
7 2
7 5
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7 4
フフ 汚染士壌からの有害成分除去
水渡英昭. J卞上亮
環境エンジニアリング技術1削発研究会,仙台,2001午12月26日
鉄鋼スラグからのフッ素溶出機構
水渡英昭,井上亮
日本学術振興会第19委員会,第69委員会合同.米来朋拓学ネ1茆H究推進亊業研
究プロジェクト報告会資料. PP.131,2002年1月25日
鉄鋼スラグからのフッ楽溶出抑制
水渡英昭,J中上亮1-゛
羽本学術振興会第19委員会,第69委員会合同未来開拓学術研究推進那業研
究プロジェクト〒長告会資料, 1〕P32-60,2002年1月25H
ステンレススラグおよびスラッジからの六価クロムの溶出抑制
オq度英昭,井上亮'ー゛
日本学術振興会第19委員会,第御委員会合同太来開拓学術研究推進串業研
究プロジェクト報告会資料, PP.61-76,2002年1月250
鋼中介在物の迅速分析法および安定抽出
水渡英昭,井上 An〔1rey Karasev
r -r
」ノ[1,
神戸製鋼所プロセス研究資料.20促年1月28日
ステンレス霞洗スラッジおよびダストの無害化 d)
井上亮,水渡英昭/L,
住友金属上業環境プロセス研・究会資料,仙台,2002年3月13円
製鋼スラグからのフッ素溶出抑制
井 E 亮,水波英昭OLI,
住友金属工業環境プロセス研究会資料・,仙台,2002年5月15日
製鋼スラグの無害化による利材化
水渡英昭井上 死 ,
住友金属工業環境プロセス研究会資料,仙台,2002年6打19日
_二次精錬スラグの高効率化
井上亮,水渡英昭ケ LI,
住友金属工業環境プロセス研究会資料,仙台,2002年8月23日
地気炉スラグの無害化
水渡英昭,井上 'ニー1ラU
山陽特殊鋼製鋼プロセス研究会.仙台,2002年9月18日
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二 次 精 錬 ス ラ グ の 高 効 率 化
亮
水 渡 英 昭 , 井 上
竃 気 化 学 工 業 プ ロ セ ス 研 究 会 , 仙 台 , 2 0 0 2 午 1 0 月 1 8 日
酸 化 物 粒 子 利 用 に よ る  M n s , T i N  の 晶 析 出 制 御
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 , 井 上 亮 , ' や 島 弘 喜
ベ ー ス メ タ ノ 師 升 究 ス テ ー シ ョ ン シ ン ポ ジ ウ ム 「 ベ ー ス メ タ ル 素 材 の 組 織 制 御 に
お け る 不 均 質 核 生 成 利 用 の 新 し い 展 開 」 i 愉 寅 資 料 ,  P P . 6 7 - 8 7 , 2 0 0 2 作 1 0 月 1 1 日
多 元 系 メ ゾ ス コ ピ ッ ク 相 一 溶 鉄 問 反 応 を 用 い た 新 精 錬 法 の 検 肘
亮
水 渡 英 昭 . 井 上
新 日 木 製 鉾 箪 隹 公 募 研 究 最 終 報 告 会 資 料 ,  P I ) . 1 - 6 3 , 2 0 0 2 年 1 2 月 4 日
製 鋼 ス ラ グ の 無 害 化 に よ る 利 材 化 お よ び 焼 却 飛 灰 の 溶 剛 抑 制 処 理
水 渡 英 昭井 上
「 - T
/ L I ,
住 友 金 属 工 業 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 0 3 年 3 月 1 3 日
ス ラ グ 改 質 セ メ ン ト の 環 境 安 定 性
水 渡 英 昭
井 上 亮
都 市 基 盤 整 備 の た め の ス ラ グ 利 用 プ レ ハ ブ 構 造 材 研 究 会 中 問 帳 告 書 , 即 . 7 1 - 7 6 ,
2 0 0 3 年 3 月 2 9 日
泊 洲 _ 1 カ リ チ ウ ム マ ン ガ ン 電 池 用 の コ ン ポ ジ ッ ト 正 極 の 構 造 と そ の 放 電 特 性 ( D
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
伊 藤 忠 商 事 事 業 戦 略 研 究 会 資 料 . 仙 台 , 2 0 船 年 5 月 9 日
高 出 カ リ チ ウ ム マ ン ガ ン 電 池 用 の コ ン ポ ジ ッ ト 正 極 の 構 造 と そ の 放 電 特 性 ( 2 )
亮
水 波 英 昭 , 井 上
伊 藤 忠 商 事 * 業 戦 略 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 船 午 8 1 ] 2 5 日
製 鋼 ス ラ グ か ら 溶 出 し た フ ッ 素 冏 定 化 技 術
7 K 1 腰 英 " 召亮
井 上
住 友 金 屈 工 樂 環 境 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 船 年 9 月 4 日
オ ー ス テ ナ イ ト 結 晶 粒 成 長 に 及 ぼ す 晶 析 出 物 粒 子 の 分 布
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 ,  k l d r e y K a r a s e v
日 木 鉄 鋼 協 会 高 温 プ ロ セ ス 部 会 凝 固 組 織 形 成 フ ォ ー ラ ム 凝 固 組 織 制 御 研 究 グ
ル ー プ 第 3  回 研 究 会 「 凝 固 に 始 ま る 材 料 紕 織 制 御 の 将 来 展 望 ( 3 ) 」 , 2 0 0 4 年
1 月 2 3 日
8 8
9 3
8 9
9 0
9 1
9 4
9 5
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スラグ,ダスト,スラッジ中の有害元素の固定化96
・'1,' 水渡英昭井上 / L ,
住友金属工業環境プロセス研究会資料・,仙台,2004年3月18日
リチウムニ次電池負極材の微視的解杤①97
水渡英昭,井上 亮
ソニーエナジー開発研究会,仙台,2004年3 何24日
スラグ改質セメントの環境安定性98
亮 水渡英昭井上 ,
都市基盤整備のためのスラグ利用プレハブ構造材研究会最終帳告書,即.99・
104,2004年3月311ヨ
シュレッダーダストおよび都市ゴミ焼却灰の無害化(2)99
水渡英昭亮井上
住友金属工業環境プロセス研究会資料,仙台.2004年5月13日
リチウムニ次電池負極材の微視的解析(2)100
水渡英昭,井_上亮
ソニーエナジー開発研究会資料・,仙台.2004年5月17日
ムライトセンサーによる鋳鉄^1・,のSi濃度測定101
水渡英昭,井上亮「二T
日本サーモ研究会資料,2004年6月3日
ピン止め粒子の粒径分布を者慰した定常結晶粒径の評価102
/k渡,都召, A.V.Karasev,太田裕己
件■日本鉄鋼恊会学会部会γ粒微細化に向けた凝固組織制御研究会第1回
研究会資料, PP.1-9,2004年7月6日
有害元索固定化へのドロマイト添加の効果103
水渡英昭,井上亮
吉沢石灰工業環境研究資料,2004年7月15日
水熱合成固化材料の無害化等環境評価104
亮水渡英昭,井上
水熱合成利用による鉄鋼プロセス副生物の利材化研究会資料,2004年9月9日
製鋼工程における介在物の凝集合体105
水渡英昭,太田裕己
神戸製鋼所製鋼研究資料,2004年9月10日
33
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1 0 6 . 士 壌 粒 子 表 面 分 析 お よ び 製 鋼 ス ラ グ 無 筈 化
井 上 死 . 水 渡 英 1 昭ケ 己 .
環 境 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 技 術 剛 発 可 秒 t 会 資 料 , 2 0 0 4 年 1 0 月 7  U
1 0 7 . 転 炉 ス ラ グ の 膨 弧 抑 制 に 関 す る 研 究
j 十 上 亮 , / 1 く 渡 英 昭
什 友 金 属 上 業 写 リ 亮 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 ・ , 仙 台 . 2 0 0 4 午 1 0 打 1 8 日
Ⅱ 5 . 脱 陵 に よ る 微 細 酸 化 物 粒 子 の 評 価 法 , 溶 製 手 法 お よ び γ 粒 制 御
水 渡 英 昭
住 友 金 属 工 業 製 鋼 プ ロ セ ス 研 究 会 資 料 ・ , 2 0 0 5 年 3 月 1 4 日
1 0 8 . り チ ウ ム 三 次 電 池 負 極 用 新 素 材 の 開 発
井 上 亮 . / 1 q 庶 英 昭
エ ナ ッ ク ス 開 発 研 究 会 資 料 , 仙 台 , 2 0 0 4 午 1 0 村 2 6 日
1 0 9 . 揚 f 1 古 1 に お け る 介 在 物 の 品 析 出
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水 渡 英 昭
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B a o ・ T i o X 系 ス ラ グ の ナ イ ト ラ イ ド キ ャ パ シ テ ィ
冨 岡 活 智 . 水 渡 英 昭
材 判 と プ ロ セ ス , 5  ( 1 9 9 2 ) 、  P . 1 0
C a o ・ T i o X  系 ス ラ グ の  T i N  の 托 y 解 度
田 辺 淵 . 水 渡 英 昭
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田 辺 潤 , 水 渡 英 昭
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 6  ( 1 9 9 3 ) .  P . 1 0 5 8
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井 上 水 渡 英 昭亮
材 料 と プ ロ セ ス , 6  ( 1 四 3 ) ,  P . 1 0 5 9
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J e o n R  D o  s e o , / 1 < 1 度 英 1 昭
材 料 . と プ ロ セ ス , 9  ( 1 9 9 6 ) 、  P . 6
7 5
ム ラ イ ト 估 1 イ 太 屯 解 質 に よ る 溶 融 S i 小 の N . 0 活 量 測 定
水 渡 英 昭
井 上
1  1
ラ i l ,
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 9  ( 1 9 9 6 ) ,  1 〕 . 1 1 5
7 6 .  F e 、 N .  F e 、 s i 、 N  お よ び F C 、 s i 系 鳧 蛸 本 の  A I ,  s i セ ン サ ー へ の ム ラ イ ト 固 休 電 仰 匪 茸 の
適 用
オ く 1 庶 ・ ゛ 郡 "井 上
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t ) ー [ : ,
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 9  ( 1 9 9 6 ) 、  P . 1 1 6
F e 、 1 0 m a s s % N i 合 金 に お け る  M g 0  系 介 在 物 と 凝 固 組 織
坂 田 托 章 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 0  ( 1 9 9 7 ) .  P . 1 2 9
N l o y S  1 1 S i n g  M U Ⅱ l t eフ フ
8 2
M c a s u r e l n e n t  o f  A d i v i l y  o f  N  o r  s i i n  F e ・ N i  ( < 3 0  m a s s % )
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材 料 、 と プ ロ セ ス , 9  a 9 9 6 ) ,  P . 1 1 7
F e 0 2 m a s s % C  系 南 蛸 本 の  C e 2 0 3 ,  c e S 介 在 物 と 凝 1 司 級 織
郭 木 星 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス . 1 0  ( 1 船 7 ) 、  P . 1 3 0
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水 渡 英 昭 , 李 光 強
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Π 本 鉄 鋼 恊 会
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M g , N 脱 酸 生 成 物 の 凝 集 に 関 す る 突 験 的 吉 察
水 渡 英 昭 , 坂 田 江 . 章 , 郭 木 星 , 李 光 強
材 ' * 斗 と プ ロ セ ス . 1 0  ( 1 9 9 7 ) .  P . 9 7
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83転炉スラグ中の遊離右灰祁の水和j又応におよぼすFの影粋
井上 /k渡英Π召、ー.ラ LI,
材料・とブロセス,10 (1997), P.169
溶鉄のCaおよびMg脱酸の熱力学
太田裕己,水渡英昭
材料・とプロセス,10 (1997), P.214
溶鉄のCe脱酸平衡
井上亮,水渡英昭シ LI,
材料・とプロセス,10 (1997). P.215
溶鉄小のZr・0 剛〒衡
井上亮,水渡英昭
材料とプロセス,10 (1997), P216
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郭木星,水渡英昭
材料・とプロセス,10 a997), P.442
次世代粘錬プロセスへの提言
井上 ラロ
日本鉄鋼恊会1高温プロセッシングフォーラム,1997年8月26日
溶銑・溶鋼の脱りんに関する、芳察
水渡英昭
口本鉄鋼協会製鋼スラグ柚b」寸師汗究会,1997年8月27日
製鋼スラグ極小化プロセスにおける脱りんの付オ置付け
/k1度英Π召
臼本鉄鋼恊会製鋼スラグ極小化可究会,1997年9月12日
Quantitative Evaluation of lndusion Number and size・Dislribulion in si, Ti, A】, zr,
and ce Deoxidation
A.V. Karasev and H. suito
材料・とプロセス,10 (1997), P.954
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高橋純一.万q度英昭
材料とプロセス,10 (1997), P.955
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蛤 . 介 在 物 粒 径 分 布 と 休 利 抄 ナ 率 評 価 に お け る 問 題 点
浩 井 舗 屯 一 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 0  ( 1 9 9 7 ) ,  P , 9 5 6
9 4 . 鋼 中 ア ル ミ ナ 介 在 物 の 抽 史 ' 法 の 検 討
井 上 亮 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 0  ( 1 9 9 7 ) ,  P . 1 4 6 9
1 0 0 . F e 、 N i , F e 、 c r , お よ び F e ・ N i ・ c r  系 合 金 の  N ,  s i , お よ び  M n  1 悦 酸 の 熱 力 学
太 田 裕 己 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 2  ( 1 9 9 9 ) ,  P . 1 0 2
9 5 . 鋼 中 介 在 物 の 安 定 抽 出 法 の 検 討
水 渡 英 昭
井 上
t - r
ノ 」 ,
第 6  回 素 材 丁 学 研 究 所 研 究 懇 談 会 関 迎 資 料 集 . .  P P . Ⅱ 6 ~ 1 2 0 , 1 9 辨 年 1 1 月 1 4 Π
9 6 . 製 鋼 工 程 に お け る N 2 0 3 介 在 物 の 改 質
水 渡 英 昭
U 本 鉄 鋼 協 会 製 鋼 基 桃 技 術 委 員 会 , 1 9 9 7 年 Ⅱ 月 2 6 日
1 0 1 . F e N i ,  F e . c r , お よ び F e 、 N i ・ c r 系 合 金 の  C a お よ び M g 脱 酸 の 熱 力 学
太 田 裕 己 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 2  ( 1 9 9 9 ) ,  P . 1 0 3
1 0 2 . F e 、 N i お よ び F e . c r 系 合 金 に お け る 介 在 物 の 組 成 制 御 の 熱 力 学
太 田 裕 己 , 水 渡 英 昭
材 ' 料 と プ ロ セ ス , 1 2  ( 1 的 9 ) ,  P . 1 0 4
9 7 . 釧 辻 何 製 錬 ス ラ グ 中 の フ ッ 素 に 関 す る 環 境 問 題 一 現 状 と 今 後 の 対 策 に つ い て ー
水 渡 英 昭
鉄 鋼 業 環 境 保 令 技 術 開 発 基 金 講 演 会 , 1 9 9 8 年 1 月 2 2 日
9 8 . 製 鋼 ス ラ グ か ら の 有 害 物 質 の 溶 出
水 渡 英 昭
日 本 鉄 鋼 協 会 製 鋼 ス ラ グ 極 少 化 委 員 会 , 1 9 9 8 年 6 月 1 9 日
9 9 . 製 鋼 ス ラ グ か ら の F 溶 出 挙 動
水 渡 英 昭
日 本 鉄 鋼 恊 会 製 鋼 ス ラ グ 極 小 化 研 究 会 , 1 9 9 9 年 3 月 1 6 日
103.鉄鋼スラグ利用による廃棄物中の重金属の固定化
井上 亮 水渡英昭
材料とプロセス,12 (1999), P.145
1041雌岡スラグ利用による廃棄物中の鉛の固定化機構
井上 水渡英昭1-'クし,
材料・とプロセス,12 (1999). P.146
105.製鋼スラグからのフッ素溶出機構
亮 水渡英昭井上
材料・とプロセス,12 (1999), P.147
106.溶銑予備処理スラグからのフッ素溶出の抑制
井上亮,水渡英昭ク 0,
材半斗とプロセス,12 (1999). P.148
107.溶液内反応によるフッ素の固定化
賀宏業,水渡英昭']'井上 ワC,
材料とプロセス,12 (1999). P.H9
108.介在物の平均粒径,体積分率推定における誤差の評価
高橋純一,水渡英昭
材料とプロセス,12 (1999). P.220
109.介在物粒径分布のヒストグラム表示についての検討
高橋純・ー,水渡英昭
材料とプロセス,12 (1的9), P.221
Ⅱ0.超箔浄鋼溶製のための熱力学的老察
水渡英昭,太田裕己
日本鉄鋼協会高温プロセス部会超消浄鋼研究会最終報告会,1999年5月20日
1Ⅱ.酸化物系介在物の安定抽出
井上亮,水渡英昭ク L,
日本鉄鋼協会高1品プロセス部会超清浄鋼研究会最終報告会,1999年5月20日
Ⅱ2.製鋼スラグからのフッ素溶出抑制一その1
亮水渡英昭,井上
日本鉄鋼連盟,鉄鋼スラグ利用拡大研究会「鉄鋼スラグ利用拡大に関する講演
会」,1999年6月7日
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製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 業 溶 出 打 Ⅲ 制 一 そ の 2
1 1 3
水 渡 英 昭
日 本 鉄 鋼 述 W I . 鉄 鋼 ス ラ グ 利 用 拡 入 研 究 会 「 鉄 鋼 ス ラ グ 利 用 松 大 に 関 す る 講 演
会 」 , 1 9 9 9 年 7  j 」 1 5 日
1 1 4
次 介 在 物 に よ る オ ー ス テ ナ イ ト 粒 の 粒 成 長 抑 制 と 析 出 物 制 御
/ 1 < 1 度 英 1 Ⅲ
即 泛 6 扣 1 的 場 ■ 念 川 渡 セ ミ ナ ー , 1 9 9 9 年 8 月 1 9 Π
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 楽 溶 出 打 川 捌 一 そ の 3
H 5
/ 1 < 1 震 ] 共 1 1 a
U 本 鉄 鋼 迎 鴨 _ 鉄 鏘 ス ラ グ 利 用 拡 大 倒 究 会  W 尖 鋼 ス ラ グ 利 用 松 大 に 関 す る 講 演
会 』 . 1 9 9 9 午  9 月 6  U
般 化 物 糸 介 在 物 の 抽 出 法 の 検 討
1 1 6
井 上 亮 , / 1 q 鹿 英 昭シ U ,
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 1 2  住 9 9 9 ) ,  P I 〕 . 6 8 5 - 6 8 8
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制 一 そ の 4
Ⅱ 7
フ 」 く i 度 英 1 唱
日 本 鉄 鋼 池 盟 , 鉄 鋼 ス ラ グ 利 川 拡 入 研 究 会 「 鉄 鋼 ス ラ グ 利 則 拡 火 に 関 す る 講 演
会 」 , 2 0 0 0 年  l  j ]  1 8 日
1 2 1 . 石 膏 混 合 物 に よ る 溶 銑 予 備 処 即 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制
井 上 亮 , 水 渡 英 昭イ ノ C ,
材 l n l ・ と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 山 ,  P . 1 0 0
H 8 .  E 丘 e c t s  o f  c a l c i u m  s i l i c a t e s  o n  h 机 m o b i l i z a t i o n  o f F I U 0 1 ' i n e  i n  s o l u l i o n
H .  H E  a n d  H .  S U I T O
材 湘 1 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 の ,  P . 9 7
1 1 9 . 工 仟 e c t s  o f  c a l d 田 n 、 H y d r o x i d e  a n d  D i c a l d 山 n  F e r r i l e  o n  l m n 〕 o b i 1 1 Z a l i o n  o f F l u o r i n e
i n  s o l U Ⅱ o n  w i t l ]  c a l c i 川 n  N 山 n i n a l e s
H .  H E a n d  H .  S U 1 1 0
材 判 と プ ロ セ ス . 1 3  ( 2 0 0 0 ) ,  P . 9 8
ご . 次 畔 詮 東 ス ラ グ 利 用 に よ る 溶 銑 予 備 処 鄭 ス ラ グ か ら の フ ッ 秦 溶 出 抑 制
1 2 0
水 波 英 昭井 上
' - T
9 i l ,
材 料 と プ ロ セ ス . 1 3  ( 2 0 0 0 ) ,  P . 9 9
鉄鋼スラグの再資源化および環境保全のための高度利用122
方くi度英H召
第27同的」上拓己念川波セミナー「りサイクルの新展開」,2000年8 河23日
製鋼スラグからのフッ素溶出抑制の原理および適用123
71<1度英1昭
日本鉄鋼述盟,鉄鋼スラグ利用拡大研究会「鉄鋼スラグ利用拡大に関する講演
会」,2000午 9 目21日
124.Fe・02 mass% C および Fe・10 n〕ass% Ni 合金における揚1[司組織とオーステナイト
1吉品粒に及ぼす添加元業(ce,Mg,Ti,zr)の影等
太田裕己,水渡英昭
材料とプロセス,13 (2000),P.596
125.Fe・0.2 mass% C および Fe・10 mass% Ni 合金に才"ナるオーステナイト粒成長に及
ぼ司、一次介在物および添加元素(ce,Mg,Ti,zr)の影群
太川裕己,水渡英昭
材料・とプロセス,13 (2000), P.597
126. Quantilative analysis of tolal and insoluble elements and inclusion composition in
Fe、10 mass% NiaⅡoy by lasel' ablation lcp・Ms melhod
AV.1くarasev, R.1noue, and H. suito
1す料とプロセス,13 (200①,P.669
127.klalysis of size dislribulion of inclusions by using single・particle optical sensing
method
A.V. Karasev and H. suito
材料とプロセス.13 (2000), P.670
51
Analysis of size diS廿ibution ofinclusions in metal by laser al〕1ation lcp・Ms method128
A.V. Karascv and H. suito
材料・とプロセス.13 (2000), P.671
非金属介在物によるネ占晶粒の成長制御129
水渡英昭,太田裕己, G.V.paヤUshin
材判とプロセス,13 (2000), P,752-755
130. precipitalion behavior of lic and 力C dul'ing solid途Cation and isothennal holding
a11400 ゜c in Fe・0.20 mass% C・0.02 mass% p aⅡoy
A.0. Titov, H. ohta, and H. suito
材判・とプロセス,13 (2000). P.1285
5 2
1 3 1 . E 丘 e c t  o f  d i s s o l v e d  M  ( M = T i ,  z r ,  N b )  a n d  c a r b i d e s  ( T i c ,  z r c )  o n  s o l i d 途 C a t i o n
S t r u c t u r e  a n d  a u s l e n i t e  g r a i n  g r o M 1 1 i n  F e ・ 0 . 2 0  m a s s %  C ・ 0 . 0 2  m a s s %  p  a 1 1 0 y
A . 0 .  T 1 1 0 v  a n d  H .  s u i t o
材 1 斗 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 0 ) , P . 1 2 8 6
凝 冏 お よ び 等 温 保 持 時 に 析 出 す る T i N , T i C 粒 子 の 分 布
1 3 2
太 田 裕 己 .  G . V . p e 1 刃 U s h i n , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 0 ) , P . 1 2 8 7
M g 脱 酸 鋼 に お け る T i N の 析 出 挙 動
1 3 3
太 田 裕 己 ,  G . V . p e m l s h m , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス , 1 3  ( 2 0 0 0 ) ,  P . 1 2 朋
製 鋼 ス ラ グ の 無 害 化
1 3 4
水 渡 英 昭 , 井 上 亮
鋼 管 鉱 業 招 待 講 演 会 , 2 0 0 0 年 1 0 月 2 6 日
1 3 5 . 凝 固 冷 却 過 程 の 炭 窒 化 物 の 析 出 挙 動
水 波 英 昭
川 崎 製 鍬 水 島 研 究 所 製 鋼 講 演 会 , 2 0 0 0 年 1 1 月 1 6 日
鉄 鋼 ス ラ グ か ら の 有 害 元 素 の 溶 出 挙 動 お よ び 溶 出 抑 制 方 法 の 検 討
1 3 6
水 渡 英 昭
日 本 鉄 鋼 協 会 ス ラ グ 利 用 プ レ ハ ブ 構 造 材 研 究 会 , 2 0 0 1 年 3 月 1 5 日
ス テ ン レ ス 鋼 溶 製 ス ラ グ お よ び ス ラ ッ ジ か ら の ク ロ ム 溶 出 の 抑 制
1 3 7
亮井 上 寸 く i 庶 英 Π 召
キ オ 料 と プ ロ セ ス , 1 4  ( 2 0 0 1 ) ,  P . 1 3 8
1 3 8 .  s t a b i Ⅱ Z a t i o n  o f  h e x a v a l e n t  c h r o m i u m  i n  s o l u t i o n  b y  m o n o ・ c h l ' o m a t e ,  e 廿 r i n g i t e  a n d
C ・ S H  g e l
H e H O N G Y E a n d  H i d e a l d  s u l T O
C A M P 、 1 S U , 1 4  ( 2 0 0 1 ) ,  P . 1 3 9
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 に お よ ぼ す 海 水 の 作 用
1 3 9
1 ξ 玉 、
賀 宏 業 , 水 渡 英 昭
井 上
O  d ,
材 料 と プ ロ セ ス , 1 4  ( 2 0 0 1 ) ,  P . 1 4 1
製 鋼 ス ラ グ か ら の フ ッ 素 溶 出 抑 制 に 関 す る 研 究
1 4 0
亮
水 渡 英 昭 , 井 上
鉄 鋼 ス ラ グ 利 用 拡 大 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム , ( 2 0 0 1 ) , P P . 4 5
スラグの資源回生,スラグからのフッ素,クロムの溶出141
フjq度英昭
日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業研究プロジェクト「環境調和型新
製鉄プロセスに関する研究』成果報告会,2001年5月21日
スラグからのフッ素,クロムの溶出抑制142
亮水渡英昭,井上
大同特殊鋼招待講演会,知多,2001年5月30n
凝固冷却過程におけるトランプエレメントの挙動143
水渡英昭, A.Karasev,太田裕己
ベースメタル研究ステーションシンポジウム, PP.48-64,2001年10月12日
レーザー励起一質量分析計による介在物の組成および粒径の迅速測定144
井上亮,水渡英昭
日本鉄鋼協会評価分析解析部会介任物フォーラム,2001年12月17日
Mg系介在物晶出の熱力学とMg0粒子利用による晶析出物制御145
水渡英昭
日本鉄鋼協会第143回春季講演人会,2002年3月29日
酸化物粒子利用による Mns,TiNの晶析出制御H6
水渡英昭、太田裕己,井上亮,中島弘喜
ベースメタル研究ステーションシンポジウム「ベースメタル素材の組織制御に
おけるイけ勾質核生成利用の新しい展開」講演資料. PP.67-87.2002年10月11日
多元系メゾスコビック相一溶鉄冏反応を用いた新粘錬法の検討147
水渡英昭,井上 亮
新日本製鍬準公募研究最終報告会資料・, PP.1、63,2002年12月4日
スラグ改質セメントの環境安定性148
井上 亮 水渡英昭
Π本鎧ξ鋼協会スラグ利用プレハブ構造材研究会第2 回報告会,2003年3珂29日
酸化物粒子の押し出しに及ぼす鋼中S濃度の影響149
太田裕己,水渡英昭
材料・とプロセス.16 伐003),P226
Mns,MgS晶析出挙動に及ぼす酸化物粒子の影粋150
太田裕己,水渡英昭
材料'とプロセス,16 (2003), P.227
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5 4
1 5 1 .  D e t e n n i n a t i o n  o f  c o l n p o s i t i o n  a n d  s i z e  d i s t r i b u l i o n  o f i n c l u s i o n s  i n  F e ・ 1 0  m a s s %  N i
a 1 1 0 y  d e o x i d i z e d  b y  A I ,  M g  a n d  c a  u s i n g  l a s a '  a b l a t i o n  l c p  m a s s  s p e c t l ' o m e t l y
A . V .  K a r a s e v  a n d  H .  s u i l o
材 料 と プ ロ セ ス 、  1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 2 2 8
1 5 2 .  D e t e n n i n a t i o n  o f  c o m p o s i l i o n  a n d  s i z e  f 0 1 '  M n o ・ s i 0 2 ・ M n s  i n c l u s i o n s  b y  l a s e r
a b l a l i o n  l c p  m a s s  s p e c l r o n 〕 e t l y
A . V . 1 く a r a s e v  a n d  H .  s u i t o
材 料 ・ と プ ロ セ ス , 1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 2 2 9
ー ' 次 介 在 物 の 改 質 お よ び オ ー ス テ ナ イ ト 結 品 粒 成 長 へ の 影 粋
1 5 3
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己
神 戸 製 鋼 所 招 待 講 演 会 . 加 古 川 , 2 0 0 3 年 7 月 1 7 日
M g o , ス ピ ネ ル 介 在 物 の 微 細 分 散
1 5 4
太 田 裕 己 , 水 渡 英 昭
材 料 と プ ロ セ ス . 1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 5 1 4
1 5 5 . k l a l y s i s  o {  i n d u s i o n  c o m p o s i l i o n  a n d  s i z e  d i s t r i b u t i o n  i n  m e t a l  b y  l a s e r  a b l a t i o n
I c p  n 〕 a s s  s p e c t r o m e l r y
A . V .  K a r a s e v  a n d  H .  s u i t o
材 ' 料 と プ ロ セ ス , 1 6  ( 2 0 0 3 ) ,  P . 7 1 2
メ タ ル 組 織 と 介 在 物 析 出 の 相 関
1 5 6
水 渡 英 昭
三 菱 重 工 業 招 待 ; 樹 寅 会 , 三 原 , 2 0 0 3 年 1 1 月 2 5  Π
ス ラ グ , ダ ス ト , ス ラ ッ ジ 中 の 有 害 元 素 の 固 定 化
1 5 7
水 渡 英 昭 、 井 上
ケ L
第 1 1 5 回 特 殊 鋼 部 会 , 2 0 0 3 午 1 1 月 2 8 日
オ ー ス テ ナ イ  M 沽 晶 粒 の 成 長 に 及 ぼ す 晶 析 出 粒 子 の 分 布
1 5 8
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己 ,  k l d r e y K a r a s e v
日 本 鉄 鋼 恊 会 高 温 プ ロ セ ス 部 会 凝 固 ・ 組 織 形 成 フ ォ ー ラ ム 凝 固 組 織 制 御
研 究 グ ル ー プ 第 3 回 研 究 会 「 凝 固 に 始 ま る 材 料 ・ 組 織 制 御 の 将 来 展 望 ( 3 ) 」 , 幕 張 ,
2 0 0 4 年 1 月 2 3 日
ピ ン 止 め 粒 子 の 粒 径 分 布 を 芳 慮 し た 定 常 結 晶 粒 径 の 評 価
1 5 9
水 渡 英 [ 唱 ,  A . V . K a r a s e v 、 太 田 裕 己
日 本 鉄 鋼 恊 会 学 会 部 会 γ 粒 微 細 化 に 向 け た 凝 固 組 織 制 御 研 究 会 第 1 回 研 究 会 ,
2 0 0 4 年 7 月 6 日
粘錬,凝固.熱処理過程での介在物粒子の挙動160
水渡英昭
第3U司的場記念川渡セミナー,2004年8月18日
161.水熱介成固化材料の無害化等環境評価
水渡英昭,井上亮
日本鉄鋼協会水熱合成利削による剣訓^プロセス吊1捌井勿の利材化研究会,東京,
2004年9月9 目
製鋼工程における介在物の凝築合休162
水渡英[昭,太田裕己
神戸製錚舮斤招待i棚寅会,加古川,20叫年9月10H
Ⅲ解部寺の核生成後の粒fの粒径分布168
水渡英昭,太田裕己
材料・とプロセス.17 (2004) NO.6. P.1272
163,特殊鋼における介任物の評郁i(2)
水渡英昭,太田裕d
三菱重工業招待;瀕貨会,三1京,20叫年9月17日
164.凝固過程の介在物の挙動
太田裕己.水渡英昭
材1斗とプロセス,16 (2003) NO.4, PP.816819
商炉スラグによる焼却灰中フッ業,重金属の固定化165
井上亮,水渡英昭ノし,
材料とプロセス,17 (2004) NO.4, P.887
55
溶融Fe合金における微細脱酸生成物粒子の挙動166
太田裕己,水渡英昭
材1斗とプロセス,17 (2004) NO.6,P.1270
169. E丘ed of pa11ide size Distribution on Austenite Grain GroMh in Fe・0.05 mass% C
Nloy Deoxidized by Mn・si, Ti, Mg, zr and ce
A.V. Karasev and H' suito
材1斗とプロセス,17 (2004) NO.6, P.1273
脱峻生成物粒fの粗大化機構に及ぽす粒径分布の影粋167
太則裕d,水渡英昭
材料・とプロセス,17 (2004) NO.6, P.1271
5 6
1 7 0 . E 丘 e d  o f c o m p l e x  D e o x i d a t i o n  b y T i a n d  M  ( M = M g ,  z r  a n d  c e )
D i s t r i b u t l o n  a n d  A u s l e n i t e  G r a i n  G r o w l _ h
A . V . 1 く a r a s e v  a n d  H .  s u i t o
材 料 と プ ロ セ ス , 1 7  ( 2 0 0 4 )  N O . 6 ,  P . 1 2 7 4
1 7 1 .  E n d l e s s  l n c l u s i o n  p r o b l e m
水 渡 英 昭 , 太 田 裕 己
新 日 本 製 鐵 製 鋼 技 術 村 論 会 . 名 古 屋 , 2 0 0 4 年 Ⅱ 月 9 Π
1 7 2 . 多 段 添 加 脱 酸 プ ロ セ ス に よ る 微 細 酸 化 物 粒 子 の 作 成
7 j く i 皮 英 Π 召
住 友 金 属 下 業 招 待 部 賢 寅 会 . 尼 崎 . 2 0 0 5 年 5 月 2 3 Π
1 7 3 .  R e 6 n e m e n t  o f  s o l i d i 丘 C a t i o n  M i c r o s t r u c t 田 ' e  a n d  A u s t e n i l e  G r a i n  l 〕 y  F i n e  l n d u s i o n
P a r t i c l e s
H i d e a k i s u l T O ,  H i r o l d  o H T A a n d  s h u h e i M O N 0 1 く A
十 オ 料 ・ と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 ,  P . 8 5 7 - 8 6 0
1 7 4 . 2 C a o ・ s i 0 2 * 立 子 一  c a o s i 0 2 ・ F e l 0  系 ス ラ グ 闇 の り ん 分 配
t j -
水 渡 英 昭井 上
ラ て ,
材 * 斗 と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 ,  P . 9 0 6
1 7 5 . c a 0  固 体 粒 子 一  c a o ・ F e l o ・ P 2 0 5  ( s i 0 2 ) 系 ス ラ グ 問 反 応 に お け る り ん の 挙 動
水 渡 英 昭
井 上 9  C ,
材 料 と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 , P . 9 0 7
1 7 6 . メ ゾ ス コ ピ ッ ク サ イ ズ 2 C a o ・ s i 0 2  ( c a o ) 粒 子 分 散 ス ラ グ に よ る 脱 り ん 特 性
亮
水 渡 英 昭 , 井 上
材 料 . と プ ロ セ ス , 1 8  ( 2 0 0 5 )  N O . 4 ,  P . 9 0 8
O n  p a r t i c l e  s i z e
1 . 製 鋼 津 の 軟 質 化 方 法 ( 公 開 特 許 公 帽 昭 和 5 7 - 1 9 1 6 5 ・ 号 )
2 . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 願 昭 6 2 - 1 9 7 4 2 7 号 . 特 開 昭 6 4 - 4 2 5 1 4 号 )
3 .  F e 基 ,  C 0 基 又 は N i 基 合 金 の 脱 窒 , 脱 硫 , 脱 酸 プ j 法 ( 1 剖 噸 昭 6 2 - 1 9 7 4 2 9 号 . 特
開 昭 6 4 - 4 2 5 1 5 片 )
4 .  F e 基 、  C 0 基 又 は M 基 合 金 の 脱 窒 , 脱 硫 , 脱 酸 方 法 ( 1 剖 顛 肌 佃 2 - 1 9 7 4 3 0 号 , 特
開 昭 6 4 - 4 2 5 1 6 号 )
5 . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 願 昭 6 2 - 1 9 7 4 3 1 号 , 特 開 昭 6 4 - 4 2 5 1 7 号 )
6 . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 願 昭 6 2 - 1 9 7 4 3 2 ・ 号 , 特 弔 邪 召 6 4 - 4 2 5 1 8 号 )
フ . 脱 窒 用 ス ラ グ ( 特 源 郎 召 6 2 - 1 9 7 4 3 3 ・ 号 , 特 俳 扣 召 6 4 - 4 2 5 1 9 丹 )
Ⅵ . 特 許
8. M基超合金の脱窒力法(特源則昭62-197428号,特開昭64-42534号)
9.溶融金属中の酸素・金属濃度測定用センサー(特願平3 -28690片.特開斗牲
213050号)
10.●絲屯度酸化鉄の製造方法ぜ剖頼昭63-186249弓,易'側、r2 -34519号)
11.高純度酸化鉄の製造方法(特願昭63-186250片,特開平2 -34520号)
12.高純度酸化鉄微粒子の製造方法(型綿貞昭63 -186251 号,特開平2 -34521弓)
13.転炉スラグの改質(特願、r 4 -192300号,特開平 6 -256045・号)く特;午第
2636641弓>
N.溶融金属の脱窒方法および脱窒寸悦炭ガ法(特阪いIZ7 -43880号,特開平8
246024号)<特許第3333795号,2002.フ.26>
15.溶融金屈の脱窒力法(1剖頼平07-325735号)
16.重金属を含む廃棄物の安定化処理法(キ剖預平10-208170号,特開2000-37676
号)<型斥午第3598部2号,2004.9.24>
17.フッ素を含む産業廃棄物の安定化処理方法および安定化処理剤(特願平10-
339500弓→特願平11-140013号,特開2000-225383号)く特許第362船41号,
2004.11.26 >
18.排水,・1.のフッ素の固定化力'法および排水の安定化処理力'法(特願平U-51四4号,
特開2000-246267号)
19.フッ素を含む製鋼スラグの安定化処理法および安定化剤の製造方法(特願平
11-51095号,特俳恰000-247694号り<特清午第36743備号,2005.5.13 >
20.二次粘錬スラグ,安定化剤の製造方法,フッ素を含む製鋼スラグの安定化処理
力法,士中埋設用材料・およびその製造方法(特願平11-148568号,噛十削2000-
336421号・)→安定化剤の製造か法<特i午第3606107号,2004.10.15>
21.製鋼スラグの安定化処理法,土'・1^埋設用材料およびその製造方法(特唖貞平11-
148569号,特開2000-335946号)<特ミ午第3606108号,2004.10.15>
22.カルシウムアルミネートの製造方法(特願平11-219146月,特開2001-48530
号)<特許第3備9076号,2004325>
23.フッ素を含む産業廃棄物の安定化処理技術
吽剖頓2000-4904号→特願2000-103812号,特・俳他001-259570号)
24.製鋼スラグの処理カマ去,ならびに土中埋設用材判・の製造方法および港湾・上木用
材刈の製造力法(特願2000-47946号→特駛2001-49032号,特開2001-316143
号)
25.クロムを含む産業廃棄物の安定化処理技術
件捌騒稔000-2524兜号,特'開2002-59141号)
26.金属試料中の非金属介在物組成及び/又は粒径の分析法
(特願2000-54690弓,特開2001-2421"号)(W遜真国=n本)
27.鉄鋼スラグから溶出するフッ素の安定化処理方法および改質スラグ
件寺願2002 -8138 号,特開2003-211118丹)
28.フッ素溶出扣怖4力法
(特願2002-89601号,特開2003-285024号)
29.金属試料中の非金属介在物の組成および/または粒径の分析法
件寺願2002-364344f},特弔肥004-198144号)
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余 属 巾 の C a 0 含 有 介 在 物 の 分 析 方 法
( 1 悦 預 2 0 0 2 - 3 6 心 4 5 号 . 特 「 刑 2 0 0 4 - 1 9 8 1 4 5 号 )
1 1 辻 東 ^ j 法 ( 1 剖 頼 2 0 0 4 - 3 8 5 1 0 昇 , 沢 f 開 2 0 0 5 - 2 2 6 1 4 8 号 )
精 錬 剤 お よ び そ の 利 用 方 法 ( 1 寺 願 2 0 0 4 - 3 8 乳 1 号 , 特 開 2 0 0 5 - 2 2 6 1 4 9 号 )
飛 灰 に 含 ま れ る フ ッ 素 元 素 及 び 重 金 属 元 宗 の 冏 定 方 法 件 割 顛 2 0 叫 一 鯛 4 5 5 号 , 特
" § 2 0 0 5 - 2 7 9 5 2 1 号 )
フ ッ 索 を 含 む 製 鋼 ス ラ グ の 安 定 化 剤 の 製 造 方 法 ( 特 願 2 0 0 5 - 1 6 町 5 片 . 特 開
2 0 0 5 - 1 3 2 7 2 1 号 )
焼 棄 物 か ら の フ ッ 素 お よ び 重 金 属 の 溶 出 を 抑 制 す る 方 法 お よ び 安 定 化 処 理 剤
( 1 寺 1 頼 2 0 0 5 一 Ⅱ 俤 3 4 号 )
3 5
3 3
3 4
?
?
